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Рпїкпито можливості використання інтерактивних методів навчання в процесі організації самостійної ро- 
бо^ ! Z ^  e ^ r J S u 4 H O * y  навчальному закладі. Акцентовано увагу на особливості впровадження 
інтерактивних методик при викладанні дисципліни «Гіжна т а  екологія».
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ійтрпяктивні методи навчання на сьогодні є актуальним способом роботи викладача в аудитори, тренера в 
rovri та педагога в будь-якому освітньому закладі, інтерактивні методи навчання, на відміну від традиціин , -
зуються на”активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємоді й  у- 
хачів між собою Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його цікавішим для У^сників 
З метою глибокого і повного оволодіння матеріалом вишівських навчальних програм студентам неоохідно 
сгійно вдосконаГюва™ свої знання, виробляти навички дослідника, активізувати пізнавальну Давн ість .
У педагогіці відомі численні класифікації методів навчання. Традиційно в ній виділяють три види методів^ 
ї ї  пасиви -  студенти виступають у ролі «об'єкта» навчання, а викладач - джерелом знань (студенти мають за­
своїти і відтворити матеріал, що надається їм викладачем): основні методи в цьому разі представлені лекцією и
° ПИрц!активні’ -  студенти виступають «суб’єктами» навчання, еони виконують творчі завдання, вступають у діалог 
із викладачем; основні методи представлені творчими завданнями, запитаннями від студента до викладача . від
ВИК3^нтерактивн?-Ннавчання побудоване на взаємодії тих, хто навчається, і того, хто навчає, тобто викладача.
Названі методи навчання найбільше відповідають особистісному підходу, оскільки вони припускають взаємне 
навианнГколективне навчання в співробітництві), за якого і студент, і викладач є суб'єктами навчального проце­
су. У такому разі викладач виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, творця умов для інщіа
™ВМетаАтрНаТдиційного навчання -  передача студентам знань і засвоєння ними якомога більшого їх обсягу Викла- 
лач тоанслює вже осмислену і диференційовану ним самим інформацію, визначає навички, які необхідно, з його 
погпяїї виробити в студента. Завдання студентів -  якомога повніше і точніше відтворити знання, як, їм надав ви­
кладачУ Отримані в процесі такого навчання знання містять визначений обсяг інформації з предметів і мають ен-
^кштекстПінтерактивного навчання знання набувають інших форм. З одного боку, вони становлять собою ви­
значену інформацію з визначеного предмета, теми, питання. Особливістю цієї інформації є те, що студент одер­
жує ї ї не у вигляді вже готової системи від викладача, а в процесі власної активності. Викладач має створювати 
ситуації в яких студент активний, у яких він запитує, діє. У подібних ситуаціях він разом з іншими набуває здатно 
стійка  дозволить^перетворювати в знання те, що зазвичай складало проблему чи перешкоду. З іншого боку, сту­
дент у процесі взаємодії на занятті з іншими студентами, викладачем оволодіває системою випробуваних (апро 
бованих) способів діяльності щодо себе, соціуму, світу взагалі, засвоює різні механізми пошуку знань. Тому знан­
ня о-оимані студентом, є одночасно й інструментом для самостійного їхнього здобуття.
' таким чином мета інтерактивного навчання -  це створення викладачем умов, у яких студент сам буде відкри­
вати здобувати і конструювати знання. З цієї точки зору для студента стає особливо актуальним якість самостій­
но вивченого матеріалу, а для викладача -  контроль якості засвоєних знань студентами. Це є принциповою від­
мінністю цілей активного навчання від цілей традиційної системи, . .
Інтерактивний метод («inter» -  між, «actus» -  дія) -  метод взаємодії, перебування в режимі бесіди, Діалогу з 
ким-небудь Методи інтерактивного навчання орієнтовані на широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, 
але й один з одним, на домінування активності студентів в процесі навчання. Вял-
Основними складовими інтерактивних занять є інтерактивні вправи і завдання, які виконують студенти. Важ­
лива відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних у тому, що, виконуючи їх, студенти не тільки і не сті­
льки закріплюють раніше вивчений матеріал,.скільки вивчають новим. Методи ін ,ерактивного навчання можна за 
стосовувати як фрагмент заняття для досягнення певної мети, проводити ціле заняття або ж використовувати р
°^ ГУпровадження інтерактивних методик при викладанні фахових дисциплін дає змогу створити комфортні умови 
навчання за яких кожен студент буде відчувати свою успішність, професійну спроможність, студент стає співав­
тором лекції семінарського чи практичного заняття, що спонукав його до творчої роботи та формує особисту по-
дисципліни «Гігієна та екологія» разом із традиційними методами навчання можуть вико- 
d и сул в VB^ TM сьАнтеракт и в н і -  фронтальні та групові. Фронтальні методи інтерактивного навчання передбачають 
спільну^роботу та взаємонавчання всіх студентів у аудиторії. Найчастіше з них використовуються мікрофощ неза- 
кїнченіУречення мозковий штурм, екскурсії. Групове навчання передоачає взаємодію учасників малих груп ( иа 
вчаючи - вчусь», рольові ігри), що найкраще підходить для самостійного навчання студентів. nQnoramm
Оскільки студент одержує знання в основному за рахунок творчої самостійної робо і и, викладач пере.ворю
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Інноваційні технологію організації самостійної робо медичних
Т  « Г »  т  Іте р ” тТвсУРОівТак! т  Т Г ! * » * -  *  »тод «навчаючи — вчусь»' кільком студентам покя?у-'‘тцга плпапл ^ Ф п" "' фрагментарно застосовується ме-
жен із цих студентів пояснить цей же матеріал кільком інши'м 0 - Г яС^ УВаННЯ ВИПЭДКу хаРЧ0В0Г0 отруєння, ко- 
використовується екскурсійний метод. ’ ' ^ J!"  активізаці! пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ студентів
Найбільшою перевагою інтерактивного навчання на нашу чумку р т» .„л н  
рестає бути об'єктом а стає суб'єктом нячиянно 1 4  “ У ДУ у’ 6 те’ LL'°  "  А час іакого навчання студент не­
ефективність. У навчання. Це Убезпечує внутрішню мотивацію навчання, підвищує його
a в ід с о т о к  засвоєння матеріалу,
слення, розвиток здібностей до аргументації власної пумки ппгмг y^fleHild' 3Р°стання активності, критичного і н ­
формування здатності до співробітництва і командної ооботи nm ЛЄННЯ 8|Дп0в!Дальноаті за ухвалення рішення, 
всіх тих якостей. тч„ « с и ть  “ат“ с » й  фах“ в е Т  °  тобто
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відвідування і прослуховування лекційного матеріалу
“ ш ;"аН™ ПР“ Т" Ч" ИХ завдань * »  керівництвом викладача або самостійно в кабінетах д о ™ ™ »  лрак- 
в д р в д в а н н я  практичних навичок самостійно на фантомах, моделях і в лікувально-профілактичних за-
написання рефератів, доповідей; 
робота з літературою;
перегляд і розроблення відеофільмів, мультимедійних презентацій 
вивчення унаочнень тощо ' ц '
щ о с т ^ п ”  ячдантами різних курсів відрізняється. Зрозуміло,
матеріалів, нормативн<з-ппавовпї ба’ и Дони чітл-йя-'-п ажливють самостійного опрацювання різних тем, 
невпевненість. Адже 4 д е ™  „отпібїо садна™ Г и с їА  п,с“ ° ™ "4" “  Дискомфорт, незручність, ніяковість. 
НОМ» закладі. Т » у  а у ш а р ^ н а  ^ т ^ т Т а Т ^ ^ “^ . т  і »‘»"ьност, ,  вищому „авчаль-
приладом в а д С л р я м ш Д ? ^  Своїм особистим
" атаріа"У 3 "Р о л ь н о ; дисципліни с важливим факто- 
евмостійно засвоГвати ™ ,ер іа?Ь  т т Я «  д ™ * » " ^  “  ■ *  — ™  “ » “ "V
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